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液 (NeoLR ; K10 mEq/L， 0.7% ぶ ど う 糖) の検
討. 第10回 日 本臨床麻酔学会総会， 1990， 11， 横
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の確立. 第48回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1990， 
12， 富 山.
46) 竹端恵子， 増田 明， 久世照五， 伊藤祐輔 : 術
中異常高血圧 に 対す る Ca 措抗剤 (ペル ジ ピ ン， ヘ
ルベ ッ サ ー) の効果. 第48回 日 本麻酔学会北陸地
方会， 1990， 12， 富 山 .
47) 田淵英一， 小野武年， 増田良一， 遠藤俊郎， 久
世照五 : サ ル脳虚血 に よ る 選択的海馬破壊 と 記憶
障害. 第14回神経科学学術集会， 1990， 12， 京都.
48) 増田 明， 櫨 彰， 畠 山 登， 久世照五， 伊
藤祐輔， 武田龍司 : 呼吸連関神経活動 に及ぼす エ
ン フ ル レ ン， イ ソ フ ル レ ン の 影響. 第33回新潟麻
酔懇話会， 1990， 12， 新潟.
⑨ そ の 他
1) 伊藤祐輔 : 呼吸管理 と モ ニ タ ー (血液 ガ ス ， 酸
塩基平衡 を 中心 に ) . 第 5 回 ナ ー ス の た め の 人工
呼吸セ ミ ナ ー， 1990， 8， 熊本.
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著 書
古田 勲 : 唾液腺疾患 I臨床看護事典」 北村
論他編， 893-899， メ ヂ カ ル フ レ ン ド 社， 東京，
1990. 
⑨ 原 書
1) 杉本裕史 : Apatite 2-Piece Implant の 校合負
担 能 力 に 関 す る 実 験 的 研 究. 日 口 科 誌 39 : 
425-437， 1990. 
2) 川 口 誠， 石沢 伸， 霜田ふ ゆ み， 小竹 禰，
酒井 剛， 小泉富美朝 : 属桃組織内 S -100蛋 白 腸
性細 胞 の 免 疫 組織 学 的 検 討. 日 扇 桃 誌 29 : 
60-65， 1990. 
3) 霜田ふ ゆ み， 川 口 誠， 石沢， 伸， 小泉富美朝，
小竹 嫡 : 扇桃組織の単核食細胞 に お け る MAC
387 陽 性 細 胞 の 検 討. 日 扇 桃 誌 29 : 66-69， 
1990. 
4) 古田 勲 : バ イ オ マ テ リ ア ル と 外科手術併用 に
よ る 口腔 ・ 顎顔面欠損の修復 と 機能回復 に 関す る
総合的研究. 日 口 科昔、 39 : 1094-1114， 1990. 
⑨ 
浜
34) 渋谷伸子， 畠 山 登， 広田 弘毅， 久世照五， 伊
藤祐輔 : ベ ク ロ ニ ウ ム を短時間間隔で分割投与 し
た 時の筋弛緩作用発現時間 に つ い て . 第10回 日 本
臨床麻酔学会， 1990， 1 1， 横浜.
35) 伊藤祐輔 : [麻酔事故の争点、J 1 . 全身麻酔時
の ア ト ロ ビ ン投与の可否 に つ い て . 第10回 日 本臨
床麻酔学会， 1990， 1 1， 横浜.
36) 久世照五， 畠 山 登， 増田 明， 伊藤祐輔 : 病
院総合情報 シ ス テ ム の開発 と 麻酔科の対応 : 発足
2 年 目 の経過 と 反省点、. 第 8 回 日 本麻酔 ・ 集中治
療 テ ク ノ ロ ジ ー学会， 1990， 11， 大津.
37) 高道昭一， 佐藤根敏彦， 伊藤祐輔 : 体外循環用
モ ニ タ と し て の パ ソ コ ン と 汎用 表計算 ソ フ ト 利用
の 試み. 第 8 回 日 本麻酔 ・ 集中治療テ ク ノ ロ ジ ー
学会， 1990， 11， 大津.
38) 白 樺， 伊藤祐輔， 有津宗久， 林 利光， 清
水左手夫， 森田直賢 : ネ コ ノ メ ソ ウ ， ヤ マ ネ コ ノ メ
ソ ウ の細胞増殖抑制成分の研究. 日 本生薬学会第
37回年会， 1990， 11， 千葉.
39) Kuze S. ，  N aruse T. ，  Hatakeyama N . ， Masuda 
A.， and Ito Y.  : Management of facial involuntary 
muscle movements with botulinum toxin. 4th Inter­
national Symposium : The Pain Clinic， 1990， 1 1 ， 京
都.
40) 渋谷伸子， 広田弘毅， 山崎光章， 伊藤祐輔， 百
瀬弥寿徳 : ウ サ ギ摘出乳頭筋の収縮反応お よ び活
動電位 に 及ぼす プ ピ パカ イ ン の 影響. 第 3 回 日 本
局所麻酔研究会， 1990， 12， 東京.
41) 宮本裕子， 山崎光章， 中丸勝人， 伊藤祐輔 : 血
中 イ オ ン化 カ ル シ ウ ム 濃度測定 に及ぼす へパ リ ン
ナ ト リ ウ ム お よ び「 プ レ ザパ ッ ク II ⑧ 」 の影響. 第
48回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1990， 12， 富 山 .
42) 松本欣久， 佐藤本艮敏彦， 中 村達弥， 浜 田 富 美
男， 高道昭一， 奥野政一 : 経気管超音波 ド ッ プラ
ー法 に よ る 心拍出量の検討. 第48回 日 本麻酔学会
北陸地方会， 1990， 12， 富山.
43) 森川 茂， 幸高 員佐理， 成瀬隆倫， 中西拓郎 :
希釈式 自 己血輸血 に よ る 麻酔管理の経験. 第48回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1990， 12， 富 山 .
44) 久世照五， 畠 山 登， 増田 明， 伊藤祐輔 : 病
院総合情報 シ ス テ ム の端末機 を利用 し て の麻酔科
独 自 の 「顔面痘筆集計 シ ス テ ム 」 の紹介. 第48回
日 本麻酔学会北陸地方会， 1990， 12， 富 山 .
45) 山本昌子， 成瀬隆倫， 久世照五， 伊藤祐輔， 中
丸勝人， 宮原龍郎， 狐塚 寛 : 高速液体 ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー (HPLC) 法 に よ る 血禁中の酢酸測定法
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